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U rrojennaa-rao 06jaBJbMBaO. Taxo je
TIpOKJIOBa TCOJIOIIIKa epIIJI030qmja
ca3pCBaJIa ,a;0 IIYHOr M3pa3a y ,a;CJIy




ITpMpC)lIIO 3)lpaBKO AHTOHIIft. 113)l. Hl1Y "CJIy)l(6eHM JIIICT" CP Jy-
rocnasuje, Beorpan, 362
Y rrOIIJIaBU 6pojHor acropnjcxor
IIITIIBa KOjC Hac y BII,a;y pa3Hopa3HHX
epCJbTOHa, 3aIIIIca "orxpaha", acno-
BCCTII U MCl\lOapCKIIX 6CJIC)KaKa, CBC
BIIIIIC sann.ycxyje. nojasana CC II
jenna xn.ara xoja ua CMIIpCH II apry-
MCHTOBaH na-ran ronopn 0 EOCHII II
Xepneroaaan II n.enoj BpTJIO)KHOj
UCTOpIljU. PCq je 0 KlbM3I1 "CprrCKII
IIIICn;II II HayqHlIIJ;II 0 EOCHM II Xep-
U;CroBIIHlI", xojy je npapenno np
3,a;paBKO AHTOHlIh. capa,a;HlIK baJI-
KaHOJIOIIIKOr IIHCTIITYTa CAHY, a
06jaBlIO "CJlY)K6CHII JIIICT" Jyrocria-
BIIjC. Panyje MC IIITO MCl)y 1I3,a;a-
Baqnl\fa U qnTaOU;IIMa nocroja IIHTC-
pCC aa 3CMJbY y xojoj CC rnaron rro-
xaparn on naMTIIBCKa ynorpefin.ana
caxro y cananra.exr BpCMCny.
Y OCBIIT HOBC epe, OH,a;aIIIlblI Eo-
caarra ronanaxra cy ce ycnenmo ony-
rraparru arpecasaoj II TCXHIIqKM na-
,a;MohHlIjOj PIIMCKOj IIMIICplIjIl. CJIO-
BCHII Y V II VI BCKY cy TCMCJbIITO rro-
XapaJIII II IIOpyIIIIIJIU CBC rpanose-
'rsphaae, TaKO ,a;a lIM CBIIMa, HII ,a;o
nanac nayxa HC MO)KC yha Y 'rpar.
CpC,a;lbOBCKOBHa, cpncxa rpey-
,a;aJIHa Bocaa CTaCaJIa je xao II CBC
rpeynanne ,a;p)KaBC na KOHTIIHCHTy,
qujc UMC CC TOJIUKO cnOMIIlbC y rro-
3IITIIBHOj KOHOTaIJ;Ilju, a ja ra HC
MOry II3YCTIITII, jep CC ~IYBaM ,a;a HC
rrOCTaHCM npCBCJIIIKII JIUn;CMCp. Pa-
TOBaJIU cy, y6I1jaJIII CC epcy,a;aJIU;I1 II
CCBCpHO II sanarmo II I1CTOqHO o,a;
EOCHC. 6am xao II y rsoj caxroj.
Bocaa II Xepneronana je 6I1JIa H
OCTaJIa 'reppa MIIccnOHIIC KaTO-
JIn~IKC U;pKBC. 3a KaTOJIWIKOr 6IICKy-
na, HIIjC 6IIJIO MCCTa y EOCHII, rra ce
OH CMCCTII Y 'Eaxoao. na J'lCBy 06aJIy
pCKC CaBC na o,a;aTJIC pana na noxa-
TOJIIIqClbY. HIIKa,a; naje 6110 3a,a;OBO-
n.an ycnexoxr, jep ., ,a;o6pn Eo-
IIIlbaHII" cy 3HaJIH nrra je rpex, ,a;a 6II
lIM ra HCKII OB03CMaJbCKII qOBCK.
xora nasnanre "nana" - Morao onpo-
CTIITII.
TYPIJ;Il OCMaJLTIIIjc, rropYllIIIIIIC.
op06lIIIIC Eocay xao MaJIO xojy 3C-
MJbY Kp03 xojy npohoure, na IIYry ,a;o
Ey,a;lIMa II Eena. To PYIIICIbC II cna-
JbIIBalbC aasyxonre 'raxnry sasecy, rra
acropaja TC 6aTIKaHCKC nJIammCKC
KpIITUKe, rrpUK3,U, InBeIJIT3iu 373
sexct.c OCT3Ae AOCTa Hen03HaTa II
xrpa-nra, rra ce TO npeHece II na IlOII-
\fafbe nerre Eocne. jep KaKB3 TU je
npOmJIOCT - TaKaB cu.
Ka.nra xoja je npen uaxia je
ocofiena ncropnja buX. Cacrojn ce
OA AeBeT crynnja U3 nepa ccAaM
aYTopa. OHU cy: .
1) RTJaTKO Bornheuah. EuX -
cpuctce cy ae.«,rbe ao KfJ6U U 110 jesu-
KY.
2) J onan Llnnjah. Auetccuja EuX
u. cpuctcu ap06/LeM,
3) Tlerap KOIUlh. Atpapuo au-
utatee,
4) Ilerap KOIUlh, Tlopesu aoo
Typuuua,
5) l1BO AHAPuh, Paseoj 0YX06HOl
JKU60lUa y EOCHU aooytuuuajeu wy-
pctce 6/LaOa6UHe,
6) R'IaAIIMUp T1.0POBUh, Ilonu-
auouce upunutce y EuX.
7) Baco l-Iy6pIIJIOBuh, Ilopetcno
uycnuuanctcot aneucatea y EuX.
8) Baco l.Iy6p1UIOBUh. Cpuctca
upaeocnaena uptcea aoo Typuuua,
9) PaAoBaH Caxrapunh, EuX y
XVIII6eK)'.
CBe y OBOj KlbU3U no rmre U3 're
3eMJbe: TCMa, aYTopII, npupehanan,
nucau npenroaopa, nncau noronopa,
pen;cn3eHT. He 3HaM na JIll je TO
cnynajno, a MO)Ke 6IITII Aa ce XTeJIO
na ce Eocna 06jacHK a IUlMe he aKO
ne CBOjOM nay-raov II KlbIDKeBHII-
IIKOM eJIIITOM.
Y npenrosopy xora je rrarmcao
Mnnopan EKMeIUlh. cycpehexro ce ca
On;elIOM: 'Tlonyhena 36upKa npen-
crann.a cBeA01IaHCTBa KaKO je paanja
renepauaja cpncxnx HaytIHIIKa U
rracana pearosana y CJIIIl.IHIIM OKOJI-
HOCTllMa y xojmra ce naaac Ha.'la3II
cpncxn HapoA. l1 OH npoTuB ce6e
nOHOBO nxra npoTIIBHIIKa. KOjIf ce
ocnan.a na AeMoKpaTcKlI K.TJepIlKa-
,'IU3aM KOjU ce CTaJIHO CnIDk"H.... OHO
IIITO je csojcrseno OBUM )J,eJIUMa
crapajnx cpnCK1IX nncana je TC)Klba
Aa ce cpncxo mrran,e nOCTaBII na
aexy peaJIny OCHOBY ".
Tlpapehanan 3ApaBKo AHTOHIIh
HaM y noronopy K{l)Ke na cy paAOBU
06jaBJbeHII y OBOj Klbll3U "nacrajann
y pa3.'IUtIIITO BpeMe. na pa3nUtIlITe
narrnne II y pa3JIIII1IITIIM nOBoAUMa".
ann Aa "CBU nxrajy HeilITO 3ajeAHII-
'lKO. nrro UX Mel)yc06no norryu.asa II
IIp0)KlIMa. OCIIM pe rxor npexoxiep-
nor narnamanau.a IIojeAIIHIIX CTa-
BOBa. CBU cy OHII HaylIHo (pyHAIIpaHII
IIorJIeAU IIJIII HaYIIHo II3BeAeHe CTy-
nnje, Y lbUMa nexsa nceynouay-rnor
1IJIIInOJIIITIIKaHTCKOr TOHa" .
J],aBHo pexorne Aa xn.nre lIMajy
CBOjy CYA6IIHY. na cy II OBU panosn
TO na ce6II UCKyC1IJIII. CTYAIIja Bna-
TKa Eornhenaha. oojann.ena je npBII
nyr 1908. Y MOCTapy. Illro AymMa-
HlL IIITO HaIII aHan;IIOHa''lHII. a 50
rOAIIHa q:JIIHaHCIIpaHu aexar, ryPHY-
me je y 3a60paB.
Llnajnhena Klbura. oojann.ena je
rrpsn rryr 'raxohe 1908. rOAIIHe.
Hapaaao, Aycrpo-Yrapcxa je safipa-
HIIJIa n.en XOA no csojoj Tep1ITOpujU.
rOAIIHe 1921. ofijaan.etra je APyrII
nyr, ann cxpahena sa 636 penona,
KaKO je YTBPAIIO KOJIera AHTOHIIh.
l130cTaBJbeH je ouersax: Taparrraje
nnn MIIHIIM)'M nOTPe6aH aa )KlIBOT
Cp6uje U Ilpne rope. [o,TJ;IIHe 1978.
IICTa rpernxa je nOHOBJbeHa. ann II ca
HeAonycTlIBIIM MelbalbeM UMeHa
KIhIIre; YMecTo CpIICKU npofinexr -
crojn cpncxo mrran.e. Y onoj KlbII3II.
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ofijasrsyje ce carnacno opnrtraany.
AHAPIIneBa AIIcepTaUIIja, rpefiano je
Aa ce 06jaBII y Ca6paHIIM ACJlIIMa
1976. rOAIIHe, ann, TO je AOBeo y rIU-
'raise Afinynax JaceHKOBIIn 'rana-
IIIIhII AIIpeKTOp "CBjeTJIOCTII"
II3Bprrmor II3AaBaqa. I1oAP)KaO ra je,
KO he npyrn, AO POAOJby6 qOJIaK-
OBIIn, 'rana rrpeAceJJ;HIIK (rrpsn) 3a-
A~6IIHe I1Be AHAPIIna II TO rro-
BepIIO CBOM D,HeBHIIKy. UIITIIpaM:
"Ilanac MIl ce jaaao JaceHKOBIIn Aa
CBjeTJIOCT He )KeJIII Aa AHAPlIneBa
AOKTopCKa nnceprannja.; HaBOAII
rrorpenmo lIMe 6YAe otijaarsena, y
Ca6paHIIM AeJIIIMa. YTOJIIIKO 60Jbe.
Jep, TO je na 6P3IIHY IIIIcaHa Te3a




Mel)y sepaxra IICJI.). OCIIM rora, raj
HarrIIC TaKO OAYAapa rro CTIIJIy OA
oaora llITO qfIIm cprraxy AHApII-
heaor AeJIa: Ca)KeTOCT, jeAPIIHa, 60-
raTCTBO l\mCJIII: na 6II MHorn qu-
'ranan 6IIO jennocranao paaoxapau".
BJIaTKo Eorahesah CBOjy pa-
cnpasy Ha3IIBa "pacnpanana ". 0A-
Max Ha rrOqeTKY HaBOAII II3Bope Ha
OCHOBy KOjIIX je nacao. BOJIII Aa UII-
TIIpa crpaae II xpsarcxe ayrope, Ha
npnxrep: AP I1BaH Xojah y KIhU3U
"CJIIIKe U3 onhera 3eMJbOIIIICa .,
(3r6. 1900) xasce: "Ben BIIIIIe OA na-
jcrapnjax apexrena ;:J;ujeJIIIJIa ce je
cpncxa 3CMJba na BIIIIIe 06JIaCTII, a
najanaxajaaje cy 6Ime PaIIIa H Eo-
cna ". Borahenah HaBOAu MHOllITBO
u3Bopa KOjU rrornphyje cpncxa
xapaxrep EuX U rro napony, jesaxy
U IIIICMY. MYCJIlIMaHlI y EIIX cy IIIIC-
aJIU UCKJbyqIIBO nUpIIJIuIJ;OM AO 1878.
rornrae. a UCTO cy qUHIIJIU U rppa-
n.eana, OA aycrpnjcxe oxynannje
rromm,e y6p3aHa xpoarnaannja 60-
caHCKIIX KaTOJUIKa. Eornheaah nos-
ana xpsarcxe HayqHUKC na "usnecy
casso jenan rrpuMjep U3 crapnx 60-
caHCKIIX rIUcaHIIX cnOMeHUKa, rnje
6u ce HapoA y EuX anao xpBaTCKUM
UMeHOM, na hy ce ja npna onpehn
cnora cnpcxor UMeHa U rrpUMlITU
xpBaTCKO".
3a JOBaHa Llnajnha cy EuX "nen-
TpaJIHa 06JIaCT II jesrpo jennor na-
pona ". OH je Aao reOrrOJIIITw-IKy
aHaJIII3Y uonoxcaja cpncxor napona,
n.erono 6pOjHO cran.e (10 MIIJIIIOHa)
rro 06JIaCTIIMa, eKOHOMCKII IIMllepa-
TIIB, xapaxrep yrrpane A-Y y EuX,
Aa 6II OBaKO 3aKJbyqrro: "CpUCKU ce
upotines; uopa peuuuuu CU/lOM. 06e
cpncxe AP)l(aBIIIJ;e Mopajy ce no-
rJIaBIITO BOjHO U rrpOCBeTHO aaj-
)KUBJbe cnpejaa'rn, 0AP)l(aBaTIl nann-
OHaJIHY eneprnjy y sanojeaamoa ne-
JIOBlIMa cprrCKor napona II npny.
UOJIe rrOBOJbHY, rrpIIJIIIKy ynorpetia-
TIl na pacnpasn.ajy cpncxo mrrau.e C
Aycrpo-Yrapcxow" .
TeKCTOBII I1eTPa Ko-raha 0 arpa-
pHOM I1IITaIbY II rropesaxra non Typ-
r~IIMa otijamn.asajy cpac )KUBOTa
Cp6a y BOCHU. To je rorm )KUBOT.
Ko-rah ce HIIje OCJIOHIIO aa corrcrne-
HII yBIIA II yCMeHY TPaAUWIjy, Hero je
II caxr, rro yrneny na UBIIjIIna, nocer-
HYo xa cTaTIIcTUWI, KaTacTPY na 6u
noxasao KO cy CTBapHlI RTIacHIIIJ;II
3eMJbC II IIITO CBe cIIJIa, ropa OA 'ryp-
cKe,~.
Kana ce rrpomrrajy OBII Ko-ra-
henII TeKCTOBII, nocraje jacno 0Aa-
xne MY OHOJIUKa narpa, C KOjOM ce
KpIITIIKe. rrpIIK33IL 1I3BemTa III 375
Gopno na ucnpann trcrrpasjry. aarpa y
KOjOj je II caxr U3ropno. )J,a je TIe-
TpanIIIH. TaKO cy ra '3BanII Kpajn-
UmIU~11. .a:O)KlIBeO 1. .a:clJ,e:-'fGap 1918.
nepyjexi .a:a cpehunjer ~IOBeKa He Gu
GWlO na cne ry.
Tiopoanheaa aHaJIlI3a rrOJIIlTII-
qKIIX npnnnxa y l3IIX no-nm,e o,a:
CTape fiocancxe .a:p)KaBe U nne CBC ,a:o
1939. ronnae. Osaj CUHTeTWIKIl
TeKCT He caxio J~a noxaayje cyurrmry
1GIlBaIba. Hero n onosom.e. 3a Tio-
poanha 'I npofinexi 13uX TO je npoo-
rrexr Jyrocnasnje y MaJlOM". Y CKJ'lO-
try Jyrocnannje. senn nan-e. bOCHaje
n.ena IJ;eHTpaJlHa OGJIaCT. Cp)K nerre
.a:p)Kane. ca uaj-mcrnjua .a:e~'lOM
cpncxo-xpsa'rcxe pace (96%). 'I Yuo-
10paBa: "13wIa fin cl)aTanHa norpe-
IIIKa CBaKe OHe KCnf6IIHaI~Ilje. xoja
fin cc ycynnna Jl.a npen 130cHy no-
CTaBn a.rrepaa'raay: nnn Beorpan
nnn 3arpeG. Jcp, y TOM qacy ueo
cpncxn CJICMcnaT. UOIfaBJbaM ueo,
ouaj xojn y bOCHU UMa n peJIaTIIBny
U anco.tyrrry nehnay. Jl.ao Gu caxio
jenan OJl,rOBOp" .
Bpexre je narro sa npano II
Llanjahy n Tiopoaahy. OBa xn.nra je
noxaa na :\IaJlO y~IlIMO OJl, ncropnje.
ORa je Jl,OKa3 Jl,a n CBIl orm KOjU cana
)KIIEC y 5nX TaKol)e Ma,10 snajy
CBOjy npotunocr, Hajsan, II raj 3a-
nan, KOjU na:\f xpojn J~p)KaBe. He '3IIa
TJITa jc bOCHa. re y n.oj CBe )KJIBO CU-
.ryje - a onronop na TO je paT.
HllKO,7a E. nouoeuli
MIlJIOW XaMoBHn,113BJEfnl1illTBO Y BOeHl1
11 XEPUEfOBl1HI11941-1945
<Dumm Banrn.nh, Eeorpa,!l1994, crp. 504
He,a:aBHO je y IBJI,aBa'IKOM npe-
nysehy epUJIlIrr Bnum.ah IB Eeorpa-
,a:a yrnenana CBeTJiO naaa xn.nra Mn-
.roma Xaxroaaha H36jelJi.uulIIU30 y
EOCHII II Xepuetoeuuu 1941-1945.
Hoene xn.nre Jl,P CJIOGo,a:aHa
MUJIOmeBUha H36.iel.:IUI~e U upece-
n-euuuu IHl iueputuopuiu otcyuupane
Ivsocnaeu]e 1941-1945, oojann.ene
raxohe y Eeorpany 1981. rOJl,UHe,
OBO je npyrn uoxymaj ,a:a ce rmme na
cnunny rexry. 3aHnMJbUBO je Jl.a cy
ofia ayropa panuna, unn U Jl.aHac
pane. y Jl.omIHII pexe )J,pUHe (To-
paxare-Cpfinn.e). npexo qnjer CHIIBa
je 1I36ermillITBO GUJIO najuacoanaja.
Xavonah je npofinexr II3GenIlI-
TJITBa y EOCHII UXepI~eroBnHIl1941­
1945. xao ucropnorparpcxy TeMY
KOHlJ,IillUpaO n peaJIlI30BaO TaKO Jl,a
OHa nMa yBOJl,He HarrOMCIIC (CTp. 11-
26) II mCCT nornann.a ca l'CKOJiHKO
Jl,eCCTIIHa nornornann.a. Kao U CBa-
xn uporpecaouanan KOJU CROM nocny
npncryna onpeano. CTYJl.n03no n CC-
pn03HO. n Xa:-'WBIIh je otipamt OBe
cnoxccne U HC3aXBaJiHC TeMC npn-
mao TaKO llITO CC IIPCTX0Jl.HO Jl.06po
ynoanao ca Jl.oMCTIIMa IIcTopnorpa-
cpnjc II CTaIbeM apxIIBcKC rpahe, a TO
'3HaQII Jl.a je HaCTOJao na carrrena
CTCUCH oGpal)cHOCTII Jl,OTIIQHC Ma-
